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Si el tiempo no lo impide 
y con permiso de la Autoridad 
8 E C E L E B R A R Á N 
en los días 18, 13, 14 y 21 de Septiembre de 1930 
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Día 12 , Viernes 
IllilütOII Se lidiarán SEIS TOROS : : : : r : r : Síes. Hijos de 0. Victoriano Angoso [ i de la acreditada ganadería de los 
de Villoría de Buenamadre (Salamanca), con divisa negra, blanca y verde 
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Día 1 3 , Sábado A P U f l T O D í T i C 
llílllllllllllll Se l i d i a r á n W V> f l VS l U l l U w 
de la renombrada ganadería del 
Sr. Hija de 0. Andrés Sánchez 
de Coquilla (Salamanca), con divisa amar i l la y verde 
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Día 14, Domingo 
llllillllillilli Se lidiarán 
de la famosa ganadería de 
D. JOSÉ E N G I R A S 
: : de Ledesraa (Salamanca) : : 
con divisa verde, blanca y negra 
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Día 2 1 . Domingo Q R A N C O R R I D A 
imm fle íoios sel Um He ^ ¡ m 
SE L lPIARÁN S E I S 
UNÍ) DK CADA USA DB L A S Q\HADEKÍAS SIGUIENTES: 
D. Juan Terrones, D. Nemesio Vl l larroel 
Sr. Hijo de 0. Andrés Sáncbez, I m . Hijos de P. Victoriano Anpso 
I««H 0. José Encinas y Fxcmo, Sr. Marqués de ¿Ibayda ^ 
(Dichos toros se lidiarán pop el orden que figuran en el programa) 
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Para esta CORRIIU COnciIRSO, la Empresa otorgará U N P R E M I O , 
consistente en un objeto de arte de gran valor, al ganadero que a 
juicio del público y mediante notación resulte premiado. 
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Manuel Giménez, CHICUELO Antonio M Á R Q U E Z 
P I C A D O R E S P I C A D O I I K S 
Mauiitl MOLINA B B Bernabé Álvarez, CUALIND 
Mariano Garcés, POTOCO B B Miguel AllENZl 
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Beullo Mnriin, HUBirHI • • luis Suirez, MAGÜITAS 
Antonio Itomero, KOMEHITO • AIIIOIIIJ Lozano, GGA 
Narciso Gálvrz, QLEKHILLA " ? Joaquín Mauzuiiares, HKI.LA 
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Nicanor V I L L A L T A _ 
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Mariano Sirvent, MUYAN O B B 
José Parr», PARRITA B B 
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C U A D R I L L A D E 
loiquin Rodriouei.CüGAfiíHO 
P I C A D O R E S 
José de la Hflba, ZUKITO 
Juan Kodriguez, CONEJO 
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Alfredo MdKATO Enrique Ortega, ALMENDRO 
trailio BarriocjnJ, CIVIL Fidel nosíilem, RllSiLITO 
Mariano Herrero, HüMKtlíllU Antonio DliAKTC 
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Vicente B A R R E R A ¡ | José A M O R O S 
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Antonio Marín, FARNKHO B B Aiiloni» Bravo, REI ÁMPAOO J S S 
h-antheo Leí»a, t BATES B B Fiaugisco Zaragozá, TKUBNO B B Kamón HíOlEHA BB1 
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Antonio Oalisteo, SAI GENTO • Allredo DAVID " Andrés CAI AVIA B B B 
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Rafael BARRERA 
Maiiano CAKHATO 
Eduardo Añiló, NACI«NAL 
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Gabriel GWZÁLIZ H Emilio BartiMíinnl, CIVIL 
Liíis FLORES 55 Giués Hernándeí, ülNESILLO Jagn 
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Los c o r r i d a s e m p e z a r á n : l o s d ías 12 g i 4 , a l a s G U A T R O de la t a r d e , B B 0> B B :: Queta proliibiilo inlroiluclr en la Piaza apáralos para Imprislonar cintas clncmaloyrálcas 
U l o s días 1 3 u 2 ^ n l a s T R E S y MKD1A 
L a s puertas de la PUza se abrirán DOS HURAS antes de empezar las corr idas 
U N A B R l L I a A N T B B A N D A D B M Ú S I C A A M E N I Z A R Á L O S B S P t i C T Á e U L Ü S 
El desenjaule de las corridas, asi enmo los p ecos para presenciarlo, se anunciarán con opo.tunidad 
y los A P A R T A D O S se cilebratán el mismo día de cada corrida a las O N C B de la maflana. 
L o s bi l letes para p r e s e n c i a r los apar tados d e s d e las galer ías de la P l a z a B 
s e expenderán en los d e s p a c h o s do la misma, a los p r e c i o s s iguientes: 
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